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Помехоустойчивость вихретокового дефектоскопа является его ва­
жной эксплуатационной характеристикой, определяющей достоверность 
и надежность контроля. Она, в свою очередь, определяется помехоус­
тойчивостью первичного преобразователя, являющейся функцией его 
конструктивных параметров, и выбранным способом обработки инфор­
мации.
Правильному выбору конструкционных параметров первичного пре­
образователя посвящен ряд работ [I—3]. Что касается способов об­
работки сигналов, то они в настоящее время совершенно не соответст­
вуют усложняющимся методам контроля, взаимно противоречивым 
требованиям к скорости получения и точности результатов, возмож­
ностям новых приборов и методов, а также знаниям, которые могли 
бы быть применены для этой цели [3]. Это утверждение особенно 
справедливо применительно к динамическому контролю методом вих­
ревых токов. Классические способы выделения полезного сигнала в этом 
случае не всегда позволяют получить желаемый результат.
Основными помехами, влияющими на работу вихретокового де­
фектоскопа, являются неоднородности электромагнитных свойств 
вдоль оси контролируемого изделия, индустриальные помехи, вызван­
ные работой мощного технологического оборудования, а также вибра­
ции и удары контролируемого изделия в зоне контроля. Особенно 
затруднена борьба с такого рода помехами при использовании проход­
ного вихретокового преобразователя, когда о качестве изделия судят 
по результатам одноразового сканирования. Вероятность ошибки в 
этом случае значительно выше, чем при использовании накладного 
сканирующего преобразователя, когда для обработки выходного сиг­
нала может быть использован метод накопления, широко известный 
в теории связи [4].
Настоящая работа посвящена повышению помехоустойчивости 
дефектоскопов с проходным вихретоковым преобразователем. На рис. 1 
представлена блок-схема одного из таких дефектоскопов [6]. Основ­
ное отличие этой схемы от известных заключается в наличии второго 
преобразователя и второго измерительного канала ИКн, а также 
в применении логической схемы HE для селекции сигнала от дефекта.
Работу дефектоскопа легко понять из эпюр рис. 2. За  счет того, 
что вихретоковый преобразователь второго канала Д 2 смещен отно-
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сительно первого Д ь  одно и то же сообщение о наличии дефекта в 
контролируемом изделии появится в обоих измерительных каналах со 
сдвигом на время t =  d/v, где d — расстояние между вихретоковыми 
преобразователями первого и второго каналов, a ѵ — скорость движе-
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Рис. 1. Блок-схема дефектоскопа с логической схемой HE
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ния контролируемого изделия. Сигналы от воздействия перечисленных 
выше помех появляются в обоих каналах одновременно. Этот прин­
цип положен в основу выделения полезного сигнала на фоне случай­
ных помех. Сигналы с вы­
ходов измерительных кана­
лов при помощи амплитуд­
ных дискриминаторов
ПУі—ПУ2 преобразуют­
ся в прямоугольные им­
пульсы, которые нормиру­
ются по длительности при 
помощи формирователей 
Фі и Фц и подаются на 
входы логической схемы 
антисовпадений HE. Схема 
HE срабатывает лишь в том 
случае, когда сигнал на од­
ном из ее входов отсутст­
вует, что имеет место при прохождении через преобразователи дефект­
ного участка контролируемого изделия. Выходной сигнал фиксируется 
схемой регистрации CP (счетчик дефектов, краскоотметчик и т. д.). 
При воздействии помехи сигналы на выходах измерительных каналов 
появляются одновременно и схема HE не срабатывает.
Теоретические [2] и экспериментальные исследования дефектоско­
па показали, что его помехоустойчивость значительно выше обычной 
одноканальной схемы, что позволяет использовать его для скоростного 
контроля изделий цилиндрической формы.
Основным недостатком описанной схемы является то, что она ре­
гистрирует помехи, сдвинутые во времени. Сдвиг сигналов от помех 
во времени может произойти, как показали исследования, из-за не- 
идентичности преобразователей, а также из-за неправильного выбора 
расстояния между ними.
Указанного недостатка лишен дефектоскоп, блок-схема которого 
представлена на рис. 3 [5].
Этот дефектоскоп отличается от предыдущего наличием дополни­
тельного канала измерения скорости, состоящего из датчика скорости ДС 
и схемы измерения скорости СИС, на выходе которой вырабаты­
вается напряжение, пропорциональное скорости контролируемого изде-
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лия. Схема селекции сигнала от дефекта состоит из трех заторможен­
ных мультивибраторов и ячейки И.
При 'наличии дефекта в контролируемом изделии вначале появ­
ляется сигнал на выходе первого измерительного канала (рис. 4), а
через время t\ =  d/v  — на выходе 
второго.
В первом канале сигнал от 
дефекта вызовет срабатывание 
ждущего мультивибратора Ж М Ь 
который вырабатывает прямо­
угольный импульс длитель­
ностью Z3 =  і\. Ждущий мульти­
вибратор ж м 2 запускается зад­
ним фронтом этого импульса и 
на его выходе появится прямо­
угольный импульс, задержанный 
на время /3. Этот импульс посту­
пает на один из входов ячейки И, 
на второй вход которой поступает 
импульс с выхода ждущего муль­
тивибратора Ж М 3 второго измерительного канала. Так как импульсы 
во времени совпадают, то на выходе ячейки И появится сигнал о на­
личии дефект^, который фиксируется схемой регистрации.
Если скорость движения контролируемого изделия по какой-либо 
причине изменится, то это изменение фиксируется датчиком скорости 
и после преобразования схемой измерения скорости меняет длитель-
Рис. 3. Блок-схема дефектоскопа с 
коррекцией по скорости движения 
контролируемого изделия
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Р и с . 4. В р е м е н н ы е  д и а г р а м м ы  р а б о т ы  д е ф е к т о с к о п а  с  к о р р е к ц и е й
по с к о р о с т и
ность импульса мультивибратора Ж М Ь Если при этом на измеритель­
ные каналы воздействуют помехи, сдвинутые на время і ф Ц ,  то на 
выходах ячейки И импульсы от ждущих мультивибраторов Ж М 2 и 
Ж М 3 не совпадут и сигнала на выходе дефектоскопа не будет.
Описанные схемы могут успешно применяться при контроле на 
больших скоростях, когда основными помехами являются удары и 
вибрация изделия.
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